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ABSTRACT 
 
The research analyzed antisocial behavior in the character Yuno Gasai. Antisocial 
behavior in the character was connected by the parenting concept. Research goal is 
to explain that antisocial behavior is affected by the wrong parenting. Research 
methods applied was qualitative research methods. Analysis were done by cutting the 
dialogues, cutting the scenes, and applied the theories on the scenes. The theories 
applied are Antisocial Personality Disorder concept by Atsushi, and Parenting 
concept by Baumrind. It is concluded that antisocial behavior is affected by 
authoritarian and permissive parenting.  
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ABSTRAK 
Penelitian ini menganalisis kepribadian yang ada pada diri karakter yang terdapat 
pada karakter Yuno Gasai. Kepribadian antisosial yang ada pada diri karakter 
tersebut dikaitkan dengan konsep pola asuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menjelaskan bahwa kepribadian antisosial dapat dipengaruhi oleh bentuk pola asuh 
yang kurang tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengambil percakapan, adegan, dan 
mencocokkan dengan teori. Teori yang diaplikasikan adalah konsep Antisocial 
Personality Disorder oleh Atsushi, dan konsep pola asuh oleh Baumrind. 
Disimpulkan bahwa perilaku antisosial dipengaruhi oleh pola asuh otoriter dan 
permisif.  
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